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Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal yang berjudul “Pengaruh 
Price Fairness Terhadap Keputusan Menginap Tamu Bilique Hotel 
Bandung” (Survei pada tamu free individual traveler yang menginap di Bilique 
Hotel) beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan penjiplakan serta pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat. 
 Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika-etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain 




       Bandung, 10 Juni 2014 
                                                                                        Yang Membuat Penyataan 
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berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai 
syarat mengikuti Ujian Sidang Sarjana Pariwisata Program Studi Manajemen 
Pemasaran Pariwisata, Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul, Pengaruh 
Price Fairness Terhadap Keputusan Menginap Tamu Bilique Hotel Bandung 
(Survei pada tamu free individual traveler yang menginap di Bilique Hotel 
Bandung) 
Karena terbatas dan minimnya pengetahuan serta pengalaman yang 
dimiliki, penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini banyak terdapat kekurangan. 
Sehingga dengan segala kerendahan hati, penulis mengharap saran dan kritik yang 
membangun dari pembaca sekalian supaya di masa mendatang, pembuatan skripsi 
dan karya-karya penulis yang lain akan menjadi lebih baik.  
Harapan penulis, meskipun mungkin tidak banyak, semoga skripsi ini bisa 
bermanfaat bagi pribadi penulis sendiri khususnya dan bagi seluruh pembaca yang 
budiman pada umumnya. 
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